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När nu min utbildning till lärare närmar sig sitt slut har jag som uppsatsämne valt att skriva 
om hållbar utveckling relaterat till ”mitt” ämne Företagsekonomi. Det har på många sätt varit 
ett spännande och mångfacetterat ämne att gripa sig an. Mina kunskaper kring den 
komplexitet frågorna besitter har ökat. Jag kommer definitivt att verka för att frågorna om 
hållbar utveckling i framtiden får ökad integration i ämnet Företagsekonomi. 
 
Tack till min handledare Christina Kärrqvist och tack till alla er som på olika sätt har hjälpt 
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3.3 Hållbar utveckling och skolan  

























































• Utbildningen utvecklar förmågan att i förvärvslivet liksom i samhällslivet i övrigt 















3.3.6 Vad tar läroböckerna i ämnet företagsekonomi upp angående 















































































































































































































































4. Arbetets upplägg och genomförande 
4.1 Vetenskapsteoretiska betraktelsesätt 





















 För att samla in nödvändig data till uppsatsen använder jag mig främst av litteratur men även 














































































































































































































































































































































































































































































Utbildningen utvecklar förmågan att i förvärvslivet liksom i samhällslivet i övrigt kunna 
påverka beslut som är viktiga för företagen, samhället och för individen själv. 
 
Kunskaper om kopplingen mellan vad hållbar utveckling innebär för företagen och för 
samhället ökar förståelsen för de övergripande frågorna. När eleven vet hur företagen arbetar 
med hållbar utveckling och hur de redovisar det arbetet ökar elevens möjligheterna att 
påverka samhället för ett bättre företagarklimat och för hållbar utveckling.  
 
När  eleverna får undervisning i hur företagen marknadsför sitt hållbarhetsarbete ökar 
förståelsen för hur marknaderna påverkas av företagens agerande. När kunderna styr sin 
konsumtion till företag med gott rykte. När arbetssökande i första hand söker sig till företag 
som arbetar långsiktigt med lönsamhet, miljöfågor och sociala frågor. Då är 
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Läroböcker Företagsekonomi A och B  
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